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L'ordre public a Catalunya
Sembla que ha passai el període de febre d'aquest intent revolucionari con¬
tra la República, provocat per elements extremistes que han sabut aprofitar la lli- I
bertaí instaurada pel nou règim per a conspirar precisament en contra d'ell. Ens
hem de felicitar, com a homes sincerament demòcrates, que el Govern hsgi asso¬
lit, amb una unanimitat gairebé absoluta—els quatre vots contraris tots sabem el
vâlor que tenen—la confianza de les Corts que en aquest moment han tingut la ^
suficient comprensió per a fcr-se càrrec del perill que representava !a leniiat en ^
l'adopció de mesures ràpides de repressió contra els sediciosos, i admirem la dis¬
creció i l'equanimitat amb que els homes que figuren en el Govern han fet ús |
d'aquesta autorització sense deixar perdre ni un bri de llur autoritat, amb una
saludable i encoratjadora energia, secundada eficientment per tots els sectors en- |
carregats de complimentar les disposicions. Malgrat la manca d'entrenament, han '
demostrat els governants que posseïen el do de resoldre sense vacii'iacions allò
que requeria una solució immediata. Volem reconèixer llur patriotisme i l'eficà- •
eia de llur intel·ligència posada al servei de l'ordre per bé que, respecte a discre- 1
ció en altres qüestions, haguem de fer algunes salveíats essencials.
Creiem que 1' exemple que acaba de donar el Govern i les autoritats su- I respectius llocs.
litat és absoluta, i a Cardona hom es¬
pera que avui treballarà tothom, a les
mines i als tallers.
L'auloriíaí militar segueix exercint
una vigilància intensa a les carreteres;
pet a poder circular lliurement cal ob¬
tenir un permís especial.
El dia d'ahir a Barcelona
La circulació
Als trens de la línia de Sarrià, ahir
matí, a les 4'40, es reprengué el servei;
el primer tren sorlí a l'esmentada hora
de Sarrià cap a Barcelona. El primer
tren que soríí de l'estació de Barcelona
ho féu a les cinc de la matinada, amb
direcció vers Terrassa. Tot el personal,
sense excepció, comparegué als seus
Aclariment
El nostre company Marçal Trilla, en
vista de que molt sovint li són atribuí'
des notes i informacions de la nostra
ciutat que apareixen en periòdics de
Barcelona, ié interès en fer constar:
Que actualment no té relació de cap
mena amb cap ledaccíò barcelonina
com no sia amb la del Diari Mercantil
a partir de la seva publicació en català
el dia primer de febrer proper.
Que únicament accepta la responsa¬
bilitat inherent a la Direcció del Diari
de Mataró d d'alló que en altres publi¬
cacions vagi avalat amb la seva signa¬
tura.
bordinades i afectades pel moviment cal que sia pres en consideració per
aquells homes que ostentin càrrecs de responsabilitat, molt més a la nostra
terra on les actituds són observades atentament per aquells a qui interessa tenir
punts de recolzament des dels quals combatre l'Estatut. Totes les autoritats repre¬
sentatives de l'Estat han complert en aquests moments difícils a satisfacció del
Govern i dels ciutadans conscients. Es precis que les nostres, les que s'anomenen
populars, no desentonin i es mostrin dispcsades i capaces pera resoldre, elles
soles, si convé, qualsevol conflicte dels que amenacen i poden fer trontollar la
pau i l'ordre púbiit. Hem vist que quan aquest ordre ha estat alterat el Govern de
Madrid no ha tingut cap esciúpol per a restablir-lo. S'han posat en marxa tots
aquells mitjans amb que l'Estat comptava i s'han donat disposicions severíssimes.
Així, doncs, després del que acabem de veure, qualsevol defalliment, qualsevol ne-
g'igència en les nostres autoritats serà tot seguit util'liizrt pels nostres enemics per
a entrebancar i retallar l'Estatut. Es precís pensar que ara estem davant l'única
possibilitat de reconstruir la nostra personalitat i que aquests moments històrics es
presenten poques vegades en el transcurs de la vida dels pobles. Cal, doncs, que
aquells que tenen la responsabilitat de la nostra direcció no oblidin la lliçó que
acaben de donar nos de Madrid estant i que, per damunt de llurs personalismes i
de llurs conveniències comprenguin que està la salvació de Catalunya i de la Re-
publica.
Marçal Trilla i Rostoll
A les cotxeres dels tramvies, ahir al
matí, a l'hora de sempre, es presenta¬
ren els conductors i cobradors, i posa¬
ren en moviment totes les línies de
tramvies, igualment com ho havien fet,
la majoria, e) dissabte.
Ahir, però, els grups de coacciona-
dors que dissabte s'havien imposat,
obligant als empleats a secundar la
vaga, no es presentaren quasi enlloc, i
el servei es donà, com hem dit, amb
tota normalitat, no havent hi a dos
quarts de vuit ni una sola línia que no
corrés.
Els autòmnibus, «metro» i taxis van
reprendre el servei.
A mig matí, davant que la circulació
de tramvies i autòmnibus era absoluta,
els elements extremistes intentaren de
paralitzar la circulació; a aquest fi hom
' procedent de Fígols, del que descendi-
I ren vuit individus detinguts com a com-
s plicats en el moviment revolucionari.
I Els esmentats detinguts anaven cuslo-
I diats per la guàrdia civil,
i A dos quarts de cinc, arribà un se-
' gon ómnibus, 'conduint trenta detin-
> guts més, també culpats d'haver parti-




j El governador civil, senyor Moles,
no autoritzà la radiació d'una nota de
, la Confederació Regional del Treball
[ recomanant a tots els obrers que anes¬
sin avui a treballar, per no figurar ins¬
crita reglamentàriament la persona que
auíori ziva el dit escrit al registre d'au-
tori^zscions del Govern civil.
La Confederació Local del Treball ha
de pronòstic reservat. També passà al
seu domicili.
Antònia Cabré, de 12 anys, amb feri¬
da per arma de foc a la cara, entrada
per la regió ocular esquerra i sortida
per la regió prearicular dreta, de pro¬
nòstic greu.
Aquesta nena fou conduïda en una
ambulància, a l'Hospital Clínic.
Salvador Esmel Benito, de 41 anys,
casat, domiciliat a Esplugues, que pre¬
sentava ferides contuses en ambdues
cames, i Trinitat Riera Serrajordi, de 42
anys, que presentava lesió a l'escleròti¬
ca esquerra, de caràcter lleu. Els dos
darrers, una vegada curats de primera
intenció, també passaren a llur domi¬
cili.
No es practicà cap detenció.




El senyor Moles diu que ha corregut
molt diner
E! Full Oficial d'avui publica les se¬
güents declaracions del Governador ci¬
vil de Barcelona:
«—He d'agrair d'una manera molt
efusiva—començà dient el senyor Mo-
Ls—la conducta observada pels obrers
que han alès immediatament el prec
que els vaig fer, i no hm fet cas de les
amenaces i de les coaccions amb les
quals volgueren intimidar-los gent in¬
documentada, que tantes vegadas h:n
estat la causa de llur ruïna i que s'em¬
pararen en la bona fe de les masses ire-
Els darrers fets
La sedició de l'Alt Llobregat
S'ha restablert la tranquil litat
El moviment sediciós óe les conques
del Llobregat i del Cardener ha estat
totalment sufocat. Les forces que el ge¬
neral Melero, des de Manresa, té sota
el seu comandament, han ocupat com¬
pletament els llocs on els revoltosos
tractaren d'imposar-se, i la pau més ab¬
soluta regna en tot el territori on la set¬
mana passada ocorregueren els succes¬
sos que impressionaren tot el país.
Un cop les forces que mana el tinent
coronel Camarasa ocuparen el mont
de Sant Corneli, de Fígols, únic lloc on
Semblava que els sediciosos tractaven
de resistir-se, sortiren escamots per les
muntanyes veïnes, i aconseguiren dete¬
nir alguns miners que fugiren en veure
que l'exèrcit dominava la rebel·lió.
Hom detingué uns cent cinquanta
homes; ahir, però, el nombre de detin¬
guts es reduïa únicament a trenla-cinc.
Els restants foren alliberats quan hom
comprovà liur escassa intervenció en
els successos.
Eis trenta cinc detinguts foren por¬
tats ahir, al matí, a la caserna deia
guàrdia civil a Fígols, que fou habilita¬
da per a presó.
Al migdia els presos foren instal¬
lais en dos autòmnibus i portats a Man¬
resa, a disposició del jutge especial.
notà la presència d'uns grups als dipò- ;
. sils de tramvies de Sant Andreu i Sa- !
el personal perquè > TfCtS Î feríts•
a Plaça ¿-Espanya
'sificà el
recomanat, també, als seus afiliats que | balladores per a donar aparences de
es reintegrin a llurs hablíua's treballs, ^ ¡nversió'de
negatiiit. Davant d'això, s^
A Fígols la tranquil·litat




cessament i preso aeis sei inaiviaus j ——^ /
que es feren forts en una casa de la po- | parelles de scguTclkl. -
blació. L'aspecte de la ciutat és el nor- ' Detencions
i
Contra uns sardanistes
rga, el jutge ha deareklel prc-- Iraraviefc; al llaig \ el Bar La Pansa, de la Pisça
—'j yt 6tif|siiiisirân BI* ^
ó d l t d d | — _ j . d'Espanya, tots els diumenges al matí
i
mal. Ahir, ai matí, forces de l'exèrcit i |
de la guàrdia civil sortiren a les mun- 1
tanyes veïnes a realitzar una inspecció, |
i s'empararen d'una gran quantitat de
explosius, que foren dipositats a l'Al¬
caldia, junt amb els recollits dies pas¬
sats
S'ha presentat a Berga un ju'ge per
agressió a ia força armada contra els
individus que des d'una casa llançaren
dues bombes que ocasionaren ferides a
dos guàrdies civils. L'autoritat militar
s'ha fet càrrec de tots els explosius pre¬
sos als sediciosos.
Manresa, ahir, diumenge, no tenia
pas i'aspecle d'una ciutat afectada per
una vaga general. La gent sortí al car¬
rer com lé per costum, i circularen es¬
camots de soldats d'infanteria.
A la tarda fou publicat un ban reco¬
manant el relorn al treball i consignant
que el general Moiero obtindrà una re¬
lació dels treballadors que no repren¬
guin llur feina, eis quals seran conside¬
rats pertorbadois de l'ordre.
A Sallent la vida de la població ha
reprès el ritme normal.
A Súria, on els treballadors dissabte
ja reprengueren el treball, la tranquil-
A1 bar Manon, del carrer Nou de la
Rambla, foren sorpresos, a les set de
la tarda d'ahir, setze individus, tots elis
comunistes, que canviaven impressions
sobre els successos actuals.
Tots ells foren portats a «Jefatura»,
on foren sotmesos a un interrogatori.
S'ha pogut comprovar que a'guns dels
detinguts eren a l'estafge del Sindicat
de la Construcció del carrer de Merca¬
ders quan els esdeveniments del 4 de
setembre i pogueren fer-se escàpols
per la part de darrera abans que la
força pública acordonés l'edifici.
A CoU-B!anc es registraren nombro-
broses coaccions, i com a conseqüèn¬
cia foren detinguts Joan Simo.; i Bar¬
ruera, Artemi San Juan i Moliner i Joan
Gil i Ibtñez. Tots foren portats a la Di¬
recció de Policia.
A primeres hores de la matinada del
diumenge ingressaren a la presó dinou
individus dels que aquests dies han es¬
tat detinguis a Barcelona. La dels detin¬
guts ho han estat per exercir coaccions,
i ban ingressat a presons a la disposi¬
ció dels respectius jutjats.
Ahir tarda, prop de les tres, arribà a
la Prefectura de Policia un ómnibus
es celebren ballades^de sardanes. 1
Ahir, prop de la una, quan la con-
corrència en aquell lloc era més nom¬
brosa, s·hi presentaren uns individus
amb el propòsit d'interrompre les ba¬
llades, pretextant que mentre hi ha tan-
la gent que no treballa, no s'hi valia
que es celebressin aquelles.
Amb aquest motiu, es produïren al¬
guns avalots.
Moments després arribà un cotxe
amb els guàrdies d'assalt, i la presència
de la força fou rebuda amb protestes i
xiulets per part d'alguns grups que dis¬
cutien.
Seguidament sonaren uns trets fets
des de la vorera oposada i resultaren
cinc ferits.
La gent fugi esparverada en totes di¬
reccions, i foren recollides les víctimes,
les quals foren traslladades al dispensa¬
ri d'Hostafrancs, on foren auxiliades.
Els ferits són:
Josep Guàrdia Gràcia, de divuit anys,
que presentava ferida per arma de foc
a la cama dreta, amb orifici d'entrada i
sortida, de pronòstic reservat. Després
d'auxlliat, passà al seu domicili.
Ricard Sánchez Qñíilas, de doze
anys, amb una ferida d'arma de foc a
^ Vavantbraç dret, amb orifici de sortida,
cabals que pas¬
sen per ilurs mans, d'otígen inconfes¬
sable.
També estic molt agraït als veïns de
Barcelona—seguí dient el senyor Mo¬
les—, per la magnífica prova de ciuta¬
dania que han donat mostra, no dei¬
xant se esporuguir per les commina-
cions amenaçadores dels anarquistes
llibertaris. L'actitud serena del poble de
Barcelona ha estat suficient per a tnal-
baratar les temptatives dels enemics de
la República.
A una pregunta del nostre redactor,
relacionada amb els presos originaris
de les pob'acions de les conques del
Llobregat i del Cardoner, contestà el
senyor Moles dient-nos:
—Han arribat i seguiran arribant
grups de detinguts per haver participat
en eis fets revolucionaris que s'han
produït a la «província» en aquests
darrers dies. Es procedeix a la selecció
dels detinguts, per tal que els siguin
aplicades sancions adequades a l'activi¬
tat que observaren duiant els fets.
—He rebut gran nombre d'oferi¬
ments d'obrers sense feina—afegí el se¬
nyor Moles—, els quals es'an disposats
a cobrir totes les vacants que puguin
deixar els obrers que es declarin en
vaga.
Requerit el senyor Moles perqi è ens
digués la seva opinió sobre els orígens
del moviment-anarquista, ens digué:
—Un dels fets que justifica que s'ha
Vessat molt de diner, ens ho demostra,
entre d'altres coses, aixó: Absns d'hhlFà
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Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sia. Aon»)
Observacions del dia 26 de gener 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
El campionat català
2.® CATEGORIA PREFERENT
Ahir es jugà el primer psríil final en¬
tre el campió de! grup A i del B per a
proclamar el campió de la 2.^ categoria
preferent.
Heu's ací el resultat:
Terrassa, 2 — Sans, 2
Per al Torneig de Promoció
Granollers i Vilafranca, classificats
a tercer lloc del grup respectiu de la 2.®
categoria preferent, ahir disputaren el
primer partit per a que un d'ells pugui
prendre part en el Torneig de Promo¬
ció junt amb els classificats a primers i
segons llocs de la categoria esmentada.
Heu's ací el resultat d'ahir:
Granollers, 2 Vilafranca, 1
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
7." jornada — 24 de gener de 1932
Resultats
Primera divisió
Espanyol, 25 — G. Badalona, 22
S. Patrie, 32 — A. Esportiva, 14
lluro, 33 — Barcelona, 21
Laietà, 30 — Juventus, 19
Segona divisió
U. C. Joves, 9—P. Coratge, 32
C. C. Hospitalet, 30—At!ètic„18
S. Iris, 22 — Dinàmic, 21
Classificació 1.^ i 2.^ divisió
L T. C. Horta 6 5 0 1 161 91 10
C.Hospitalet. 6 5 0 1 153 104 10
Penya Coratge 4 40 0110 65 8
S. Iris 7 3 1 3 170 161 7
Dinàmic . . 7 3 0 4 152 142 6
Atlètic ... 6 2 1 3 117 144 5
Montserrat. . 4 0 0 4 44 118 0
U. C Joves . 6 0 0 6 82 166 0
(Per falta d'espai deixem per demà la







I Altura llegida: 778 7—773'
Temperatura: 12'—13 5
Alí. reduïda: 777'-771'63












\ Velocitat segons: 0'6 —2'6
Núvols
de 19 anys, natural de Manresa, el qual
prenia el peix de la venedora Brunet i
el donava al Carreras qui després el
venia. Segons es creu pels dies que du¬
rava, el valor del peix és d'unes 2.000
pies., però la perjudicada generosament '
els ho ha perdonat, pel qual després
d'amonestaís seriosament, han estat dei¬
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Sslfit de la mm 3 — 3
L'ísfcïervador A. M N.
Hem rebut el Butllelí de «La Nueva
Herencia Mataroiiesa» corresponent al
mes de gener el qual conté la convoca¬
tòria per la reunió general ordinària
que es celebrarà el dia 31 del corrent
a les tres de la tarda, en el local social
de la Unió de Cooperatives, F. Galan,
262, pet a tractar de la següent ordre
del dia:
Lectura de les actes de les reunions
I ordinària i extraordinària.—Aprovació
I de l'estat de comptes de 1931.—Lectura
de la memòria de l'any.—Proposició
I presentada pel Dr. Marimon per la re-
f forma dels articles 3 i 9.—Consignar el
I tant per cent que ha de passar a fons
j de reintegra de les recaptacions.-Re-I novació reglamentària de la meitat de
la Junta.—Assumptes generals.
Un nou aparell de rad^o superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials d ■ «La Voz de su Amo!>
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.4C0 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
Ahir foren detinguts Francesc Carre-
ras^Truyàs, de 58 anys, natural de Mont-
. gtl i domiciliat al carrer de Sant Benet,! 145, còmplice de Vatllerià Alsina Font,
—Sí vol adquirir MOSAICS hiJràü- j
Hcs primera qualitat, visiti la fàbrica de \
P., Solà Sala, Fermí Galan, 250. |
Í
El senyor president del Grup «El í
Cooperador» ens prega fem avinent a |
tots els seus associaíS que, complint or- |
dres governatives, queda suspesa la |
reunió anunciada per demà, dia 26 de l
l'actual. [
I
—A l'hivern, per passar una vetllada |
agradable, tingui un bon aparell gra- !
raofònic i bona cslefacció. Visiti «La |
Cartuja de Sevilla» on li proporciona- ;
ran estufes de petroli i demés articles |de calefacció com també els incompa- j
rabies aparells gramofònics «Lyro- |
phon». »
Anuncis Oficials
Mútua Mataronesa de Segures
contra Incendies
(Fundada a 27 de febrero de 1857)
La Junta de Gobierno convoca a los
señores mutualisías a la Junta general
ordinaria que, a los fines establecidos
en el arí.° 26 de! Reglamento, tendrá
lugar el domingo 31 del actual mes, a
las once de la mañana, en el domicilio
social, calle Melchor de Patau, n.° 15,
entrando por la Alta de San Pedro.
Las cuentas correspondientes al últi¬
mo ejercicio, estarán de manifiesto en
Secretaría, de once y media de la ma-
ñtna a la una de la tarde, hasta el dia
de la celebración de la Junta.
Lo que se anuncia para conocimien¬
to de los señores socios.
Mataró 25 enero de 1932.—El Secre¬
tarlo, Casimiro Labori.
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12 00: Obertura. Carilló. Sant del
dia. Indicacions astronòmiques. Les
persones nascudes avui. — Full del
dia. Conversa femçnina.—12 05: Curs
de cuina pràctica. El plat de demà.—
12 15: Receptes deobeilesa. Recomana¬
cions profitoses per a la llar. L'adagi
d'avui.—12'20: La moda al dia. Secció
de Consultes. Preguntes i respostes so¬
bre qualsevol tema relacionat amb la
dona.—Secció de grafologia.—Consul¬
tori gr8fo:ògic.—12'30: Borsa Femeni¬
na de Treball. Radiació de discos sol¬
licitais per les radio oients.—12 45: Fi
del diari femení. — Emissió de sobre¬
taula.—13'45: Informació cinematogrà¬
fica. — 14'00: Hora exacta. Música.—
14'30: Fi de l'emissió.—17'00: Emissió
de farda. Obertura. Carilló. Marxa.—
17'05: Curs radiat de Gramàtica Catala¬
na, a càrrec del professor Emili Vallés
Vidal, de l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana. — 17*15: Mú¬
sica en discos.—18 00: Secció radio be¬
nèfica. Hora exacta. Emissió de «Cari¬
tat» pàgina bisetmanal radiada de Ra¬
dio Associació. — 1810: Radiobenefi-
cència a favor dels tubercu'osos po¬
bres.—18 15: Música en discos.—1820:
Llistes dels donants per les diferents
Institucions benèfiques. Hospitals, Asils
i Cases de Beneficència.—18 30: Marxa.
18*35: Lectura de narracions històri¬
ques amenes. L'endevinalla d'avui.—
18*40: Lliçonetes de coses, lecíures d'in¬
fants, rondalles, poesies.— 18'45; «La
illa misteriosa», continuació de la fa¬
mosa novel·la de Juli Verne traduïda al
català. — 18*55: Informació del segon
concurs infantil de Radio Associació.
— 19 00; Fi de l'emissió.
Unió» Radio Barcelona EAJl.
849 m. 20 kW., 859 klloc.
Dilluns, 25gener
21'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons.—21*05:
Orquestra de Radio Barcelona.—21'30:
Recital de cant a càrrec del tenor Josep
Arimont.—22'00: Clarinet I piano, Re¬
cital a càrrec del concertista Carles Pi¬
nós. Pianista acompanyant, Rosaura
Dr. R. Perpinyà Oculisít■III■ IIIiiiiiiiíiii·iiiiiiHii mil I iln HI i|- I iiiBllimi, iiH iiiHMiiniiíiiiiir''
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ
BARCELON







Matí, a les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.^ divisió). Barcelo¬
na, 3 - lluro, 16 (segons equips).
A les 10*30: Barcelona, 21 - lluro, 33
(primers equips).
Tarda, a les 2'45: Futbol. Ripollet, 0-
liuro, 4 (primers equips).
CAMP DE L'IRlS
Ma'í, a les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (2.^ divisió). Dinàmic,
7 - S. Iris, 16 (segons equips).
Equip de l'Iris: Berga (2), Ximenes,
Comas (11), Luesma (3) i Juviñá. Van
haver de jugar 15 minuts amb només
quatre elements fins que actuà Berga.
A les 10 30: Dinàmic, 21 - S. Iris, 22
(primers equips).
Equip de l'Iris: Maestu, Jané, Nogue¬
ras (2), Mauri (7) i Serra (13).
Ambdós partits els arbitrà Gironès.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 2*45: Futbol. Campionat
Amateur (Grup de La Maresma). lluro
Amateur - U. E. Mataronina (primers
equips). Fou ajornat pel pròxim diu¬
menge, però es disputarà en el camp
de l'Iluro.
CAMP DE LAS. PATRIE (Barcelona)
Matí, a les 10: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.° divisió). A. Espor¬
tiva, 18 - S. Patrie, 30 (segons equips).
A les 11: A. Esportiva, 14 - S. Patrie,
32 (primers equips).
CAMP DEL RENAIXEMENT (Canet)
Malí, a les 11: Basquetbol. A. Espor¬
tiva (tercer equip) - Renaixement (pri¬
mer equip). Fou suspès.
Futbol
El torneig de Lligues
1." divisió - (8.® jornada 24 gener 1932)
Resultats
Barcelona, 2 — Donòstis, 0
Unió d'Irún, 4 — Espanyol, 1
Atlètic de Bilbao, 4— Arenes, 1
Deportiu Alavés, 2 — València, 1
Racing Santander, 0 — Madrid, 0
forces de la policia acompanyaren els
empleats d'un dels iuíjjts de Barcelona,
que havien de verificar una diligència
comiat per manca de pagament. Es
tractava d'un pis molt modest, el llo¬
guer del qual no era superior a 30 pes¬
setes.
En adonar-se'n el llogater, fugi pre¬
cipitadament, i en entrar al pis els ofi¬
cials del ju'jat i la policia, hi trobaren
damunt una tauleta de nit més de 1.000
pessetes en bitllets espanyols, una im¬
portant quan itat en moneda estrangera,
una lletra comprometedora en grau ex¬
trem d'una coneguda personalitat bar¬
celonina i tres passaports despatxats a
diferents llocs, en els quals el mateix
individu figura amb diferents noms.
Poques hores després fou detingut
el llogater del pis esmentat—continua
dient-nos el senyor Moles—i resultà és¬
ser un perillosíssim atracador.
Fer si això no fos suficient, s'ha de
tenir en compte que als detinguis pro¬
cedents de Fígols i Cardona se'ls ha
trobat al damunt quantitats que oscíl-
len entre 250 i 300 pessetes.
Acabà el senyor Moles assegurant-
nos que havien estat adoptades les me¬
sures encaminades a garantir la lliber¬
tat del treball, i que estava disposai a
castigar fortament i sense coníempia-
cions de cap mena, les violències que
intentessin cometre els professionals
del desordre.
diari de MATARÓ 3
Coma. — 22'30: Transmissió des del
Conservatori de Música dd Liceu, d'un
recital de violoncel a càrrec del con¬
certista Ernest Xancó. Pianista acompa¬
nyant, Antoni Diaz. — 24'00: Fi de la
emissió.
Dimarts, 26 gener
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo-
lològic de Catalunya. — 13'00: Emissió
de sobretaula.—13'30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14*00: Informació teatral.
Secció cinematogràfica.—14 20: Conti¬
nuació del concert—14'50: Borsa del
Trebsl!.—15*00: Sessió radiobenèfica:
16*00: Tancament de l'Estació.— 19 00:
Concert pel Tercet de Radio Barcelo¬
na. — 19'30: Cotització de monedes.
Curs elemental d'anglès, a càrrec de la
professora nativa Miss Kinder..—20*00:
Programa del radioient. — 20'20: Con-
ferènci.'! quinzenal sobre futbol a càr¬
rec d'un membre de! F. C. Barcelona.
—20*30: Segueix el programa del ra¬
dioient. Noíícies de Premsa.
Notícies de darrero liorat
Informdció <íe PA^ènciâ Fáibrr^ per coanferèiicies teíefòiiic|%ieai
Barcelona
Notes Religioses
Sanfs de demà: Sasts Policarp, b. i
màrtir; Alberic, abat, i Santa Paula, ví¬
dua.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Basilica de
Santa Maria en sufrrgi de Ramon.a Ro¬
ca (3. C. s ).
Bûdlica parroquial de Sania Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis n les
nou; î'âliims a les 11, Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 novena al Paríssim Cor Maria,
vespre, a un quart de 8, rosari i no-
venari a Jesús Sagramental en sufragi
de Ramona Roca Ros (a. C. s.). A con¬
tinuació novena a Sant Antoni Abat.
Demà, a dos quarts de 8 i 8, ¡a Con¬
fraria de les Animes farà celebrar mis¬
ses en sufragi d'Eulàlia Cabot Cabot.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. Tar¬
da, a un quart de 8, Corona Josefina,
Estació al Santíssim Sagrament i Ange¬
lus. Segueix la novena a les Santes.
Demà, a dos quarts de 9, exercí dels
Trefze dimarts (Xíl) a honor de Sant
Antoni de Pàdua.
3 30 tarda
Servei meteorològic de Cataluoya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 25 de gener
de 1932:
A tol el Continent d'Europa domina
el règim d'altes pressions amb 1res cen¬
tres de màxima situats l'un a Austràlia,
j'altre a Irlanda i el tercer a la Penínsu¬
la Ibèrica.
El temps és núvol i boirós a Iota la
Europa Central, a Anglaterra i a gran
part d'Espanya.
A la Mediterrània entre Ies Balears, i
costa catalana i Golf del L'eó hi ha un
petit nucli de perturbació que produeix
^ molla nuvolosiíat i ruixats isolais.
I —Estat del temps a Catalunya a les \
i vuit hores: |
[ La nuvolosiíat és gairebé general a •
I Catalunya amb boires a Bages i Riba- ;
[ gorça i nevades a la comarca del Pa- '
[ llars. I
l En les darreres 24 hores s'han rcgis-
, trat p'uges per les comarques costane-
I res fins a Girona i Pireneu, amb preci-
I püacions màximes de 4 litres per metre
i quadrat a Girona i 2 a Barcelona.l
I Les temperatures exiremes han estat
5 les següents: màxima, 15 graus a Molle-
I rusa; mínima, 7 graus sota z-íro a l'Es-
> tangento.
\ Els comunistes que pretenien fer
continuar la vaga fracassaren
completament
Aquest maíí la policia ha pres pre¬
caucions vertaderament extraordinàries
I per a poder evitar les coaccions. Tots
\ els guàrdies foren distribuïes, no res-
I tant ni un sol guàrdia lliure de servei,
f Aquestes mides han fet fracassar en ab¬
solut les maniobres dels comunistes
Els estudiants, en conèixer llurs pro¬
pòsits, ells mateixos han avisat la po¬
licia. Han estat detinguts tres individus,
un d'ells un súbdit cubà anomenat Joan
Ramon Brea, que encara que solament
fa un mes que ha arribat a Barcelona
I és molt conegut entre els elements lli- |
I bertarls. !
I Eís comunistes, de l'Unlverailat han j
. passat a l'Escola de Comerç, on han
i trobat la mateixa acollida; en aquest ■
I lloc també hi han hagut d'intervenir els \
t guàrdies practicant 3 detencions més. I
¡ Clausura ?
I de tots els centres comunístes lI
] El Governador ha ordenat el tanca- I
l ment de tots els centres adherits al Bloc ]
j Obrer i Camperol i al «Partido Cornu- f
K- r.
l nisía Español», tant del centre de Bar-
I celona com de les afores.
I Han estat preses aquestes mides per
1 l'activitat sempre en augment que des-
I plegaven per promoure tota classe de
1 conflictes.
Comunicadons tallades
Al qui'óme're número 141 de la línia
del ferrocarril, dos quilòmetres de Llei¬
da, hm estat tallades les comunicacions
telegràfiques i telefòniques. De seguida
ha estat enviat un equip per reparar les
avaries causades.
Detinguts alliberats
Han estat alliberats 87 dels detinguts
pel tiroteig de Collblanc.
Detinguts al "Buenos Aires"
Han estat conduïts al trasailàntic
«Buenos Aires», requisat pel Govern,
46 detinguts. Hi han 300 detinguts més
que esperen la decisió de! Governador.
Més detinguts a Barcelona
Han arribat a Barcelona set detinguts
més, acusats d'haver pres parí activa en
que volien impedir l'entrada dels obrers ¡ Llobregat. S esperen
Secció financiera
CotiïZftdosi de Barcelona deldli d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de











(Segueix a la 5.° columna)
a les fàbriques.
Tots els serveis públics s'han prestat
normalment; a les fàbriques, grans ta¬
pers i al Port lambé tothom a entrat al
a Barcelona que arribin altres expedi¬
cions de detinguts.
El governador a Manresa
quals morí poc després d'arribar a Ma¬
drid; altre ferit greu i tres de pronòstic
reservat. Entre els morts hi ha el con¬
ductor del cotxe.
Reunió comunista sorpresa
El Director General de Seguretat di¬
gué que anit s'havia sorprès una reunió
que celebraven elements comunistes
per a declarar la vaga general a Madrid
en el dia d'avui, ocupant-los-hi fulles
amb instruccions per a assolir l'atur.
Normalitat a Madrid
Es treballa normalment a tola la po¬
blació. Fins a mig malí no s'havia do¬
nat cap cas de desordre ni coaccions
per a promoure ia vaga anunciada pels
elements comunisfes i llibertaris.
Vaga general a Sevilla
SEVILLA. — L'atur és absolut en
aquesta població. Davant les forneries
i establiments de comestibles s'han for¬
mat llargues cues per a proveir-se.
De matinada hi hagué un lleuger ti¬
roteig entre uns individus sospitosos i
una parella de la guàrdia civil. No es
sap de cap altre incident ocorregut fins
a les deu del matí.
5,15 tarda
k
La situació a la Peninsula
; A Sevilla
Els periodistes han estat al ministeri
de Governació, essent rebuts pel sots
i secretari d'aquell departament. El se-
I nyor Casares ha tinguí de quedar-se a
I llit amb febre.
I El senyor Espià ha manifestat que a
Sevilla s havia declarat la vaga genera!
I La tranquil·litat, però, és completa, no
I havent-se registrat cap incident.
^ A Barcelona
I A Barcelona, ha continuat dient el
I senyor Espià, ha quedat solucionada la
I vaga. L'auíoriíai ha pres moltes precau¬
cions per tal d'evitar possibles coac¬
cions, essent absoluta la tranquil·litat.
I El senyor Moles ha marxat a Manresa,
on també hi ha tranquil·litat. L'objecteEl governador no ha rebut els psrio-
tjebaU, i si Ç" eja obrers no J distes per haver marxat cap a Manresa. \ ^igfge del Governador civil de Bar-
Segons no.ícics rebudes, en tota la | velona no és pas per a intervenir enhan entrat al primer lorn ho han fel al
segon.
Tots els incidents registrats s'han re¬
duït a algunes detencions per l'intent
de coaccionar als obrers que anaven a
treballar.
Els comunistes a l'Universitat
i a l'Escola de Comerç
En veure que fracassaven els seus
intents per a arrossegar a la vaga els
obrers, els comunistes s'han dirigit a 'a
Universitat per a provar si podien su¬
mar-se els estudiants amb ells.
^'Banco Urqu^a CaialAn'^
MllkPslslU-SaKta tijlltl-2Í0QUN Ipstsl la Catngs. NS-TiHIn ISIS)
Direccions telegràfica I Telefònica: CATURQUIJO t Magatzems a la Bareeloneta- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reas, Ssnt Fella de Oalxola, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
f Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Mataró i Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO'
Denominació Casa Centra! Capital
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 28.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gijón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 3.000.0QO
«Banco Urqatjo» ....
«Banco Urqaljo Catalán» .
«Banco Urqnljo Vascongado» .
«Banco Urqsljo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de BapaSa»
«Banco Minero Industrial de Astúries
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BascQUrquijodeGuipúzcoa-BiarHtz» Biarritz (França) . Francs I.OOO.OqO
les quals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències adiverses localitats espanyoles.
Corresponsalsdirectes en totes les places d'Bspaaya i enlee més liuportants del móit
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 ~ âpariat, 5 - Teléfcn 8 i 3Q5
IffOBl (}ue les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'opcraclons de
Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d<oficlnat De 9 a 13 I de 16 a 17 bores i-i Dissabtes de 9 a 1
«província» es treballa normalment.
Fins la vaga dels obrers del ram íèxUI
que hi havia a Igualada ha estat solu¬
cionada.
Dos petards
En unes Serres del csrrer de Riera
Alta han fet explosió dss petards.
Eis explosius e.^en de poc? poíènci».





En retornar ahir a !a nit un autobús
amb excursionistes que havien passat el
dia al Guadarrama, en passar pel lloc
conegut pej^ «El Ventanillo», els passat¬
gers s'adonaren d'un fort olor de go¬
ma cremada. El conductor a més d'això
i es donà compte de que els frens s'ha-
I vien trencat Com que en aquell punt
I la pend ;ní és molt pronunciada i en la
impossibilitat de deturar ei cotxe, ei
conductor tractà de desviar-lo cap a la
cuneta, bolcant amb terrible estrèpit.
Enterais altres aütomobÜístea del
que ocurría, acudiren immediatament
en auxili de l'autocar, observant que
mentre alguns excursionistes havien es¬
tat llançats fora, altres havien quedat a
sota.
^De moment foren recollits quatre ca¬
dàvers, dos ferits gravíssims un dels
cap corfl cíe, sinó el d'informar sobre
els passats successos.
A València
Segons manifestacions deF mateix
sots-secreíari de Governació, a Valèn¬
cia coniinuen en vaga elS_obrers del
Port, circulant els tramvies i els taxis.
A Atiel han estat talladss algunes lí¬
nies telegràfiques i telefòniques.
A Saragossal Pontevedra
A Saragossa i a Pontevedra regna la
tranquil·litat.
A Madrid
Aquest matí, elements comunistes
han intentat fer parar els obrers del
ram de ia construcció, no podent acon¬
seguir ho ma'graí les coaccions.
fossin certs els rumors circulais de que
es proposava elevar l'import de les pc-
lents d'automòbils.
Evasió d'uns pistolers
de la presó de Sant Sebastià
SANT SEBASTIÀ.—A les deu de la
nit passada s'evadiren de la presó al¬
guns detinguts entre ells el pistoler
VÜIarate, que prengué part en l'assalt
a îa Central de la Companyia de Fer¬
rocarrils del Nord i autor de la mort
de l'oficial de ia Companyia senyor
Cañula.
L'evasió s'efectuà de la manera se¬
güent: Quan l'oficial de la Presó prac¬
ticà la revisió reglamentària, els reclo¬
sos se li tiraren al damunt prenent li
les daus, tancant-lo després a una cel¬





ZURICH, 25.—Els comunistes fertn
una manifestació davant el quarter mi¬
litar com a protesta al càstic de deu
dies d'arrest a dos soldats acusats d'ha¬
ver se posat al cap d'una manifestació
anti-feixista en 11 d'octubre úTim. Els
manifestants intentaren fer irrupció
dintre del quarter, però la policia eis
tancà ei pas. A conseqüència d'alguns
dispars canviats, dos manifestants foren
feriis restablini-se la calma
Postrera caiguda de MacDonald.
LONDRES, 25 —El «Reynolds» diu
que la escisió que es manifestà en el si
del gabinet sobre la qüestió de les tari¬
fes constitueix un fet preliminar per a
fer que MacDonald abandoni les seves
funcions de primer ministre.
Al reunir-se el Parlament en 2 de fe¬
brer, es demanarà a l'actual cap de go¬
vern que accepti ín'egrament el pro¬
grama proteccionista.Si refusa, Baldwin
i els seus col legues es retirarien del
govern per a provocar la caiguda de
MacDonald. Els conservadors creuen
que aleshores, el rei encarregarà a
Baldwin la formació del nou govern,
sense acudir als comicis.
Plus XI i l'expulsió dels jesuïtes
CIUTAT DEL VATICÀ, 25.—Sn He-
gir un discurs sobre el Venerable Pa-
lloti, el Papa digué que aquest acte
coincidia amb les doloroses no ícies i
cada vegada més tristes que es rebien
de Rússia, de Mèxic i particularment de
Espanya.
Afl git per l'expulsió dels jesuï es, en
la tristesa d'aquestes mníeixei circums¬
tàncies hi ha quelcom soberanament
bell i gloriós per a nosaltres i per a ta
companyia, perquè ells igual que els
apòstols que marxaven «gsudentes quia
digni habiti sunt pro nomine Jesu con-
tumeUam^pati».
Per aquesta mateixa raó és pel que
són expulsats i per això sofreixen la
persecussió, el que constitueix la seva
glòria i el seu consol,
Es considera fracassat
el moviment comunista
El senyor Espià, després de les noíí¬
cies facilitades, ha dit que es podia do¬
nar per fracassat el moviment comu¬
nista que volia portar la revolució so¬
cial.
Vaga general a Lleida
Avui s'ha declarat la vaga general a














Mines Rif 68 65
Aigües ordinàries. .... OOO'OO
Explossius . . . . . . . 1C9'CÔ
Petrolis 5'15
Hulera ...... . . 72'50
4 DIARI DE MATARÓ
ül î^f* ^51ITIQA meíge-dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica* L'Aliança», ha instal·lat el seu
, L·Ji· Consultori al carrer de Lepanto, n.° 45 (Casa Català), on atendrà als clients enles ma¬
teixes condicions que ho feia a «L'Aliança». — — Dimarts de 11 a 4 — Dissabtes de 2 a 4
ACADEMIA DE TALL
i CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA 1 DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»









Indispensables para las enfermeda¬




Evitan y curan las ligeras afecciones
de la boca, garganta, laringe, etc.
o* t)enio «n Farmacias y Centros de £speci/Íco«
BORATQRIOS lA MORAVIA. S. A.
curen el dolor
Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hi un pegat
Sor Virginia
Venda en farmàcies
Dipòsits a Mataró: Farmàcia La Creu
Blanca i Farmàcia SantJosep
Motor elèctric
Motor elèctric de 3 HP «Vivó», es
ven, i se'n compraría un altre de I HP
de bona marca.
Raó: Administració del Diari.
Tinc encàrrec...
De vendre un baix amb 3 habita¬
cions, contra menjador, bon terrat, sol
tot el dia, clau en ma en signa' l'escrip¬
tura; bon preu.
Venc també casa de planta baixa i
pis, paviment mosaic, sol lot el dia;
preu 11.500 pessetes.
Un baix nou al carrer de Sant Isidor
amb 3 habitacions esp'èndidep, a bon
preu.
Particular farà préstec diner en 1.®
tiipoteca, ai 6 per cent interès sobre
cases; serietat i reserva.
Raó: Santa Teresa, 29.— De 12 a 3,
Venc casa gran
pròpia per a indústria, a bon preu.
Raó; Administració del Diari.
T écfiien
de pre tigio
La experiencia de 30 a ".os de especialiía-
clón en la radio ha hecho de cada pro¬
ducto TELEFUNKEN - un.-, obra maestral
Las válvulas TELEFUNKEN, son las
da mayor rendimiento y duración.
Las válvulas son al
corasòn del receptor. ï
Cuida de ellas*
Si es aficionado, radio-
oyente, o constructor - use
tolo válvulas da calidad.
Imite a los expertosi





no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sederia, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisuteria, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc,
lADRlelUI\0/lL
Pfaça i carrer Santa Anna
{tocant a la P. Catalunya)
TELEFUNKEN conifruye ei fipo adecuado - para cada uso
A A B
#TiliPy^lCiN
Agent oficial: JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Centre Juriílíco - Sdministratiu
Director: T. Sánchez
TRAMITAC.Ó DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTcS EN OFICINES PÚBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS 1 EXPEDIENTS QUINTES
DESPATX
Feiners de 4 a 6^ — Festius de 11 a 1
m Castells'
Exassistent als Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL i VENEREES
Dimarts i dissabtes, de 5 a 7 tarda — Carrer de Lepanto, 45.— Mataró
Ensenpment de Tali i [oofenü
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Es faciliten patrons a preus mòdics
FERMi GALAN, núni. 332
Matí, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7
Sta. Teresa, 53 MATARÓ Telèfon 277
Callicida FAMÓS
Mercès al Callicida Famós ja no'patei-
xo dels peus.—En tres dies cura i extir¬
pa tota classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en líquit, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Creu
Blanca^ i *Farmàcia Sant Josep»
Tres cases en venda
Una clau en mà per 2,000 duros; una
de 3.000 i una altra de 4.500, Totes tres
resulten a bon preu.
Raó: Lepanto, 69, baix.
Es ven
Casa planta ba xa i dos pisos en poní
cèntric, nova construcció i neta de tot
gravamen, rendeix el 8 per cent.
Raó: Avinguda de la República» IL
De 7 a 8 tarda.
Casa cèntrica
per a llogar.
Raó: Sant Bru, 12,
Es ven casa
el pis claus en ma, 3.400 duros.
Pran^AOi* Kaiv
